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Kozo Ueno 
Abstract • 
Ortho司phosphateis determined gravimetrically， vo1umetrica¥Jy or colorime-
trical1y， or by other methods. But， of these methods， only the colorimetric 
method is practicable at ordinary or room temperature. And in the case of 
co10rimatric method by the co10ration of molybdenum b1ue， we can not obtain 
the exact re3nlts with our naked eyes. In this case， th白色xactre3u1ts are 
obtain"ld on1y by such instruments as sp巴ctio-photomeLerand photomet己r.
1 fourd it to be ab1e to determinョortho-pho30phosphategravimetrically at 
25"C.， without using such instruments， by the comparati ve1y simp1e operation， 
and inve3tigated the effect of the wぉ hingsolution oJ' the precipitate and the 
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(1) 硝酸:6規定〔試料溶液を酸性にする)および 2: 10.000 (沈デ、ン洗浄液)。何れも特
級品をそれぞれの濃度に希釈する。
(2) モリプデ、ン酸アンモェウム:モリプデ、ン酸アンモニウム(特級)90gと硝酸アンモェウ






















5 江上不二夫著:核酸および核タシ白質上， P. 160 
(196) 
重量法によるEリン酸塩の一分析法 789 



















…l竺_!~_I 4.1 1_ 4.2 




I 20.285 1 20.720 1 21.693 1 21. 560 





















3_9 4.0 4 2 4 1 
'!IIT HNO. (ml.J 
第 I図硝酸置の影響










放置 反 応 時 間， hr. 
時間， O. 5 l. 0 2. 0 
hr. P， 91) 1 ム P，% P， % ム P，% P， % ム P，箔
21.061 O. 759 21.376 0.444 21. 548 0.272 
2 21.408 0.412 21.ラ67 0.253 21.671 0.149 
3 21.482 0.338 21.614 0.206 21.670 0.1ちO
4 21.527 0.293 21. 619 0.201 21.671 0.149 
但し ムP，%= (Pt!.同町一Pobsa)，% 
以上の結果から明らかな
如く反応時聞を 2.1寺閣，放
置晴閣を 2持;百以上にした 、@。/、 r 理諭含量
場合の結果が最も良好であ 品4
2.0 hr. 
























P， A 21. 652 21. 668 
















込念品 K N 03 i N H. N 03 I H N 03 4 丸 L一一一一一一一」一一一一一一一一i一望~l子竺 I ，:;P， % I P， %一九三I_~ーゲ一一竺一
1 21.746 ! 0.074 1 21.703 1 0.117 1 21.260 0.51:0 
10 I 21.746 ! 0.074 ! 21. 695 I 0.145 I 21.212 0.608 






















? ? ?~マ03NH4-NO， c. 2l_ 5 
ヘ、¥川
21 0 
5 10 13 
一一--;;脚洗浄回数
不適当であるo 第 3図沈デン洗浄液ど洗浄回数の影響























(1) 試料約0.lg/2らm!.に対しては G規定硝酸 4.1ml.，モリフ守デ、ン試薬(原液を倍に希
釈したもの)40ml.を用いるO
(2) 250Cに2時間，室温に 2時間保てば沈デンの生成は殆んど完全である。
(3) 沈デン洗語、液としては 1%硝酸カリウムが最も適しており， 1回 10m!. ずつ使用し洗
回数は10国を越してはならない。
終りに当り実験の一部を担当された丹羽光範，木崎盛一郎の両君に厚く感謝の意を表する次
第であるo (昭和29年4月，日本化学会第7年会で講演)
(昭和29年G月18日受付)
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